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Pradelles – RD642
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156980
Alexandre Lecanuet
1 Un diagnostic a été réalisé en novembre 2013 à Pradelles sur une surface de 20 502 m2.
Huit tranchées et des extensions ont été réalisées ouvrant environ 9 % de la surface
générale.
2 Cette opération de sondages archéologiques a permis de mettre en évidence des traces
d’occupation humaine de l’époque gallo-romaine. La faible quantité de céramique mis
au jour ne permet pas d’affiner la datation. Toutes les tranchées ont livré des structures
archéologiques, peu ont pu être fouillées et datées dans les délais impartis. La priorité
s’est portée sur la fouille d’un « bûcher en fosse » de grande dimension (2 m x 1,40 m),
entouré d’une zone rubéfiée de plusieurs centimètres. Il a livré de nombreux charbons
de bois, des fragments de bûches calcinés, des ossements brûlés, ainsi qu’une série de
clous en fer. Il s’agit de la première structure de crémation dans un secteur peu connu
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